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摘  要 
 
随着计算机技术的不断发展以及互联网技术的广泛普及，计算机已经成为人
们的日常生活、工作、沟通等方面不可或缺的工具，特别是近年来国家卫计委对
医院信息化工作高度重视，大力推进医院信息化建设。在大数据时代，医院信息
化程度的高低是衡量医院竞争力的重要指标，门诊一卡通是医院信息化的重要组
成部分。 
本文根据某医院的实际情况，结合精细化管理的需要，按照软件工程的设计
要求和步骤，从需求分析、概要设计、详细设计与实现、测试等方面对医院门诊
一卡通系统的设计与实现进行了系统化的说明。系统在设计上采用了 B/S 结构，
Visual Studio.NET 提供了包括设计、编码、编译调试、数据库联接操作等基本功
能和服务器组件开发平台和性能评测报告等高级功能，完美地体现了面向对象的
各种特性。 
本论文首先对国内外医院信息化管理的现状进行分析，阐明了医院信息化建
设的必要性和前景，其次根据用户实际情况，从系统功能性、系统技术、安全性、
系统可行性、业务流程、系统的性能几方面对该系统进行了详细的需求分析，再
次根据需求分析提出门诊一卡通系统设计原则及实现的目标，利用用例图、类图、
顺序图来描述用户与系统模块间的组织关系，并在系统详细设计中采用流程图的
方式，清晰表达了系统中各个功能模块的需实现的功能。最后描述了系统各模块
的开发过程，对系统进行了全面的测试，同时展示了为某医院提供的一个界面友
好、功能齐全、操作方便的医院信息化管理系统。 
关键词：门诊一卡通；B/S 架构；.NET 
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Abstract 
 
 
Abstract 
With the development of computer technology and the wide spread of Internet 
technology, the computer has already become an indispensable tool in people's daily 
life. Especially in recent years, the National Health and Family Planning Commission 
attaches great importance to the hospital informatization and vigorously promotes the 
information construction of hospital. In the era of big data, the level of the 
informatization is an important indicator to measure the competitiveness of the 
hospital in which clinic E-card is one of the important parts. 
In this dissertation, we systematically describe the design and implement of the 
clinic E-card system from demand analysis, outline design, detailed design, and 
implementation of the system in accordance with real situation and the need of the 
delicacy management. The system adopts B/S structure as framework and Visual 
Studio.NET as development platform. The platform provides basic function including 
designing, encoding, compiling, debugging, database connection and advanced 
function including the server component developing and performance evaluation, 
which perfectly reflects the characteristics of object-oriented. 
In this dissertation, firstly we analyzed the present situation of the hospital 
informatization in domestic and overseas and clarified the necessity and prospect of 
the construction of hospital informatization. Secondly according to the user needs, we 
analyzed the requirements of the system in detail from the system function, 
technology, safety, feasibility, business process and the running performance. In line 
with the demand analysis we propose the design principles and goals of clinic E-card 
system, using the use case diagram, class diagram and sequence diagram to describe 
the relationship between the users and the system modules. We also use the flow chart 
which clearly expressed the function of each function module in the detailed design 
stage. Finally, we described the development process of each module and conducted a 
comprehensive test to the system which suggested we provide the hospital with an 
management information system containing user-friendly, complete functions and 
easy operation. 
Key Words： Clinic E-card; B/S framework; .NET 
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 第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
信息化背景下，大到整个国家，小到购物，都处处离不开信息化技术，
各行各业的为提高竞争实力均大力发展信息化，医院的信息化工作在国家卫
计委的规划，以及各地医院的实践中快速发展。医院的信息化建设不仅有利
于提高工作效率、方便患者，而且还有利于医院现代化管理。医院信息化建
设的程度，决定了医院的现代化管理水平和服务能力。 
医院的一卡通系统，在患者就诊中，改变了以前患者东奔西跑的状况，
以前患者到医院必须先挂号交费，再到医生处看病，看病完后，到收费处交
费，再到辅助科室做检查，然后再到医生处，医生根据检验、超声、放射结
果给患者开药或其他措施，然后到药房划价，药房划价后到收费处收费，如
果是输液病人，还得到输液大厅办理相关手续。如果使用一卡通只需在一次
性填好信息，到收费处办理卡并 ，所有程序都可以通过一卡通来完成，大大
方便了患者就诊。 
一卡通系统是医院信息化发展的必然，是解决群众看病难的有效手段，
通过使用银行卡既实现了患者基本信息的数据共享，解决了语言交流不便带
来的沟通障碍，又能减少因现金交易带来收费时间，通过测算，采用此模式
门诊挂号时间由 3 分钟减少到 30 秒，缴费时间由 1 分钟减少到 10 秒，大大
提高了门诊工作效率；银行卡具有很好的金融互通性，此模式在原有金融功
能基础上增加了医疗信息的存储，方便了患者，当区域医疗的时机成熟，整
个区域医疗信息平台搭建完成后，就可以成为居民电子健康档案的载体，为
建立完善的居民健康档案打下很好基础[1-3]。 
1.2 国内外研究现状 
文献表明，在西方发达国家，政府对医疗事业的投入相对较大，整个社
会的医疗救治体系完备，许多医疗机构都是以开发和应用一体化的区域协同
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医疗信息系统为主，人们就医一般遵循着社区医院到中心医院到大型医院的
就诊流程，各级医院结构合理，其中门诊“一卡通”是十分重要的一部分。
“一卡通”主要承担着医疗信息的传递功能，也就是所谓的电子健康档案。
它主要记录着患者的就医情况、疾病情况等个人健康信息。在门诊系统中可
以调阅患者病历、检验报告，还可以以图片、音频的方式采集患者信息，拓
展了门诊“一卡通”系统的功能[4-7]。 
但在我国，虽然随着国家对医疗信息化建设的重视，相续建立起了相关
信息标准，可由于国家整体医院信息建设水平不一、尚未真正建立起覆盖全
国的医疗卫生信息网络，因此目前医疗卡的使用还停留在身份识别上，功能
单一且通用性差，各家医院的就诊卡并不通用，只能在发卡的医疗机构使用。
且由于不同厂家的软件产品的设计理念不同，“一卡通”支付模式也出现多
元化。国内目前出现的门诊一卡通支付模式主要有：（1）医疗机构与银行合
作的“银金模式”；（2）基于医疗机构的“预交金模式”；（3）将城市“一
卡通”进行代替的“代金模式”，所以门诊“一卡通”系统在设计和开发时
显得尤为重要，系统在设计除了考虑医院门诊患者及医院门诊业务与需求，
还要考虑到如：与金融机构、社会保障机构的合作而提高“一卡通”的通用
性。虽然还没有统一的标准和模式，但可以预见的是，门诊“一卡通”可以
改善服务流程，并有利于医院内外信息的整合。[8-12]  
1.3 论文组织结构 
本文研究了基于.NET 技术的门诊“一卡通”系统的设计与实现，提出并
实现一个针对我省的小型医院信息管理系统，涵盖了小型医院的日常管理的
主要功能。全文分为七个章节，每个章节具体如下： 
第一章绪论。引出本文的研究背景，对研究意义进行简单探讨，同时探
讨“一卡通“在国内外的研究现状。 
第二章相关技术介绍。对本文涉及到的.NET、Web Service 技术优势和特
点等进行简单介绍。 
第三章系统需求分析。从功能到性能，从技术到安全，从经济可行性到
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管理可行性对一卡通系统进行全方位的分析，通过详细的分析减少后期的返
工。 
第四章系统概要设计。先给出系统设计的原则，在遵循原则的情况下，
结合数据库设计和 UML 分析，以用例图、类图、顺序图等进行系统概要设计
分析。 
第五章系统实现。主要进行系统功能界面设计的描述，同时展示核心的
功能代码。 
第六章系统测试。阐明测试对于系统的重要意义，然后对测试的方法和
环境的搭建进行描述，最后阐述重点功能模块的用例设计和测试结构。 
第七章总结与展望。对本文的研究成果进行总结，说明存在的不足，然
后就未来的研究方向进行展望。 
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 第二章 相关技术介绍 
2.1 .NET 技术 
自 2000 年 6 月微软发布 Microsoft.NET 之后，短短几年 Microsoft.NET 迅
速得到广泛的应用。.NET 平台消除了互联环境中不同硬件、软件、服务之间
的差别，让不同的设备、系统之间均可以进行通信 [13]。 
.NET 技术可以分为 3 部分，其框架结构如图 2-1 所示。（1）完全面向对
象的.NET framework，通过它可以实现快速部署网站服务和开发应用程序；（2）
新一代建立动态应用的开发平台 ASP.NET；（3）与数据源交互的.NET 技术
ADO.NET。 
 
 
图 2-1 .NET 平台的框架结构 
（1）.NET framework 
它包括两部分，一个是公共语言运行库，一个是类库。公共语言运行库
即 Common Language Runtime（以下简称 CLR）是最基本的，它使得不同语
言可以在统一的环境下运行；类库可以用来开发多种应用程序。CLR 是.NET
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各组成部分中最重要的，其负责关键系统应用的运行，常处于操作系统之上
[14]。 
（2）ASP.NET 
ASP.NET 与.NET framework 不一样，一个是具体技术，一个是基础框架，
前者可调用后者的类库。可使用与 CLR 兼容的语言（包含 Microsoft Visual 
Basic 和 C#）编写应用程序。在开发和应用方面 ASP.NET 主要有简易性、安
全性、高效能、方便管理、控件和工具丰富等优点，大大减少了开发人员编
程负担[14]。ASP.NET 基于公共语言运行库，具有极大的适应性，几乎可在所
有平台上运行。且 ASP.NET 与语言无关，可以选用最适合的语言。ASP.NET
的分层配置系统基于文本实现，将 Web 应用程序的设置简化，使执行常见任
务变得简单。 
（3）ADO.NET 
ADO.NET 采用了新的数据库访问模式，使编程变得更容易。XML 技术是
ADO.NET 的基础，因此 ADO.NET 可以支持 XML。ADO.NET 一个重要优点
是用户在操作数据时不需要考虑数据的位置。应用程序可以从数据库中获取
数据，然后断开应用程序和数据库之间的连接，并把数据以 XML 的形式保存。
数据处理完成后，应用程序再次连接数据库并对其进行更新。整体结构见图
2-2。 
 
图 2-2 ADO.NET 体系结构 
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